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OR FASHIONABLE ART:  
CONTEXT OF REPRESENTATIONS  
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Ukraine
The examples of collaboration of artists and designers (the 
results of their research include the costume models which have 
been recognized as works of modern art) demonstrate methods and 
ways of interaction of art and fashion in the processes of creation 
and representation of designers’ works  The author emphasizes that a 
new productive opinion on interaction and the symbiosis of fashion 
and art has been formed in the modern science  Following the results 
of the analysis carried out, the comparison of fashion shows and 
fashion expositions of the costume in the museums, the author as 
positions them as two different formats of representation promoting 
the transformation of the designers’ works into the works of modern 
art with their own features of postmodern culture  The obtained results 
prove that the fashion and the art are two different phenomena being in 
the complicated symbiotic relations nourishing each other  
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ИСКУССТВО В МОДЕ  
ИЛИ МОДА НА ИСКУССТВО:  
КОНТЕКСТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ 
Лагода О.Н., канд. искусствоведения, доцент
Черкасский государственный технологический университет, 
Украина 
Примеры сотрудничества художников и дизайнеров, в резуль-
тате которого были созданы образцы костюма, признанные про-
изведениями современного искусства, демонстрируют способы и 
приемы взаимодействия искусства и моды в процессах создания 
и репрезентации дизайнерских вещей. Автор акцентирует внима-
ние на том, что в современной науке сформировался новый про-
дуктивный взгляд на взаимодействие, симбиоз моды и искусства. 
По результатам проведенного анализа, сопоставления показов 
мод и экспозиций костюма в музеях, автор позиционирует их как 
два разных формата репрезентаций, которые способствуют пре-
образованию дизайнерских вещей в произведения современного 
искусства с присущими им признаками постмодернистской куль-
туры. Полученные результаты доказывают, что мода и искусство 
– это две разные сущности, находящиеся в сложных симбиотичес-
ких отношениях и подпитывающие друг друга. 
Ключевые слова: индустрия моды, дизайн, костюм, совре-
менное искусство.
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Впервые, еще в середине XIX века, ТеофильГотье – поэт-романтик, 
художественный критик и блестящий 
журналист, – в своей книге «Мода 
как искусство» обозначил особен-
ные отношения между искусством и 
модой. Он считал, что модная одеж-
да, в которой художники изображали 
своих современников на полотнах, 
вдохновляла их на создание удиви-
тельных образов. Оригинальные си-
луэты конструировали тела, придавая 
им особую привлекательность, цвет 
и фактуры, декор и украшения воз-
буждали фантазию в поиске идеала 
женской красоты. Сформировавшееся 
в то время высокое мастерство ремес-
ла hautecouture Т. Готье ставил в один 
ряд с искусством [1].
Платья hautecouture («от-кутюр») 
стали приравнивать к произведениям 
искусства,в частности, благодаря ис-
ключительному таланту Чарлза Ворта, 
которому удалось не просто подняться 
над обыденностью в одежде, но и пре-
одолеть саму ее сущность. Профес-
сионализм кутюрье стал практически 
точкой отсчета в развитии дизайна 
одежды и обозначил доминирующие 
принципы формо- и стилеобразования 
на весь последующий период. Ремесло 
высочайшего качества не просто 
приравняли к искусству, но стали 
называть модой, употребляя слова 
«от-кутюр» и «мода» как синонимы. 
Очевидно, если бы термин «дизайн» 
в то время уже существовал, он также 
был бы в этом синонимическом ряду. 
Ремесло, сохраняя свой при-
кладной характер, ориентировалось 
на эксклюзивность и элитарность 
и развивалось по законам искусст-
ва. Однако мода всегда стремилась к 
массовости. В этой ситуации высокая 
мода как искусство, отдельные про-
изведения которого доступны лишь 
незначительному количеству людей, 
демонстрировала своеобразный кон-
фликт интересов. В самом искусстве, 
в целом, складывалась идентичная си-
туация: конец XIX – начало ХХ века 
демонстрировал активизацию худо-
жественных процессов, вследствие 
которых возникло множество векто-
ров развития искусства, формирова-
лась культура потребления, а эстети-
ческие предпочтения, как и в одежде, 
концептуализировались.
В современных условиях 
hautecouture является одним из сег-
ментов индустрии моды, модели 
одежды которого при определенных 
условиях могут быть адаптированы 
для серийного производства другим 
сегментом – pret-a-porter («прет-а-пор-
те»). Эти сегменты соотносимы как 
элитарная и массовая культуры. Об 
этом достаточно красноречиво сказал 
В. Юдашктн: «Сезонные коллекции 
pret-a-porter – продукт скоропортя-
щийся… Завтра уже никому не нуж-
ны вчерашние коллекции. Искусство 
hautecouture – совсем другое… Это 
эксперимент, реализация фантазий 
дизайнера. Оно сродни творчеству ху-
дожников, скульпторов, музыкантов. 
Модели hautecouture – это произве-
дения искусства, воплощенные в тка-
ни…» [2]. Это одна из точек зрения: 
мода как индустрия имеет два сегмен-
та – hautecouture и pret-a-porter, среди 
которых один – равный искусству, а 
второй – является бизнес-проектом, 
который черпает свое вдохновение в 
нем.
В истории костюма ХХ в. есть 
множество примеров, которые не 
просто иллюстрируют влияние искус-
ства на моду или же моду на искус-
ство, но и демонстрируют, так назы-
ваемые коллаборации – уникальные 
образцы сотрудничества художников 
и дизайнеров. Еще С. Дали вместе с 
Э. Скиапарелли в свое время созда-
ли целую галерею знаковых модных 
вещей. П. Мондриан своими рабо-
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тами вдохновлял И. Сен-Лорана на 
создание уникальных платьев. Энди 
Ворхол в 1990-х гг. создал уникаль-
ный флакон известнейшего парфюма 
Chanel № 5, что сделало его еще бо-
лее популярным. Такие талантливые 
дизайнеры одежды как Дж. Гальяно и 
А. Маккуинв своем творчестве всегда 
демонстрировали теснейшую связь с 
искусством, творили и мыслили как 
художники-модернисты, утонченно 
и изысканно соединяя в ярких шоу 
– показах модных коллекций искус-
ство и моду. Об их опыте можно го-
ворить бесконечно долго, ведь оба 
вошли в историю модной индустрии 
как самые эпатажные модельеры 
ХХI века [3-4].
В 2007 г. Дж. Гальяно использо-
вал как принт на юбке белоснежного 
платья одну из самых известных гра-
вюр японского художника К. Хокусая 
«Большая волна с Канагава» (рис. 1). 
Французский дизайнер Ж.Ш. де Кас-
тельбажак в коллекции 2011 г. исполь-
зовал как принт на платье известную 
работу М. Рея. Фотограф, как извест-
но, имел собственный взгляд на жен-
скую красоту и моду. Он постоянно 
экспериментировал с фотоизображе-
ниями, на которые его, в частности, 
вдохновило полотно Ж.О. Д. Энгра. 
Дизайнер использовал фотографию 
Алисы АрнестиныПрен, больше из-
вестной как Кики с Монпарнаса, 
актрисы, певицы и натурщицы, на 
которой очертания тела ассоцииру-
ются с корпусом скрипки. В 2013 г. 
Ж.Ш. де Кастельбажак обратился к 
живописным полотнам Дж.Е. Милле. 
Фрагмент портрета «Подружка невес-
ты» стал принтом на одежде, но само 
лицо девушки дизайнер припрятал за 
большим черным крестом (рис. 2-3).
Дизайнерский дуэт Dolce&Gabbana 
свою коллекцию 2013-2014 г. создал, 
используя изысканные мозаики одно-
го из образцов мировой архитектуры 
– кафедрального собора Монреале из 
сицилийской провинции Палермо. 
Используя копии изображений, дизай-
неры сделали их более колоритными, 
декоративно-контрастными. Текстуры 
и фактуры использованных тканей, 
их декор визуально напоминали сами 
фрески (рис. 4).
Художники и дизайнеры вдохнов-
ляют друг друга своим творчеством. 
К примеру, М. Джейкобсразработал 
в 2013 г. коллекцию для LouisVuitton 
под впечатлением инсталляции Д. Бу-
рена. Сам же художник-концптуалист 
создал декорации для шоу дизайнера 
на неделе моды в Париже: зеркальную 
площадку в клетку с четырьмя эффек-
тными эскалаторами. Главный при-
нт «шахматная доска» был доведен 
М. Джейкобсом до концептуального 
абсурда в розовых, оранжевых и ли-
монно-желтых тонах (рис. 5).
Особой декоративностью и кон-
трастностью отличается коллекция 
Prada 2014 г., в которой дизайнер 
М. Прада использовала мотивы работ 
современного иллюстратора из Пари-
жа Ж. Детеллан и бруклинского стрит-
арт художника Г. Спектр. Сами же 
художники оформили пространство, 
 Рис. 1. К. Хокусай. Гравюра «Большая волна с Канагава». Дж. Гальяно. 
Платье из коллекции 2007 г.
c. 1830-32 2007
Рис. 2. Фотография М. Рея. Ж.Ш. де Кастельбажак. Платье в коллекции 2011 г.
1924 2011
1851 2013
Рис. 3. Дж.Е. Милле. Фрагмент полотна «Подружка невесты». 
Ж.Ш. де Кастельбажак. Платье в коллекции 2013 г.
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Рис. 4. Фрагмент мозаики кафедрального собора Монреале в Палермо. 
Модель из коллекции Dolce&Gabbana 2013-2014 г.
в котором коллекция была представ-
лена публике. Показ был феерич-
ным, очень динамичным и ярким, 
а отдельные вещи воспринимались 
как произведения современного ис-
кусства (рис. 6).
В практике К. Лагерфельда, 
Й. Ямомото, Ж.П. Готье и других в 
последние годы проявилась яркая тен-
денция к показам коллекций в стенах 
музеев современного искусства. Ди-
зайнеры свободно интерпретируют 
мотивы работ художников, фрагмен-
тарно используют, изменяя масштаб, 
свободно реализуют в различных ма-
териалах, как декоративные элемен-
ты, и делают это очень изысканно. 
Благодаря таким приемам интерпре-
тации обыкновенные вещи становят-
ся самодостаточными арт-объектами, 
воспринимаются как произведения 
современного искусства с присущи-
ми им характерными чертами пост-
модернистской культуры. К примеру, 
коллекция Р. Тиши по мотивам работ 
Г. Климтана 2014 г. (рис. 7).
Мода все чаще проникает в сак-
ральное пространство искусства – в 
музеи. Осенью 2013 г. одним из зна-
чимых событий стала выставка «Imp
ressionism&Fashionism» в музее д Ор-
се в Париже [5]. За последние годы 
состоялся ряд уникальныхв концеп-
туальном и организационном плане 
проектов-выставок, таких как: «Алек-
сандр Маккуин: дикая красота», «Ив 
Сен Лоран: ретроспектива», «Мир 
моды Жана Поля Готье: от тротуаров 
до подиума» и др. Указанная тенден-
ция на постсоветском пространстве 
наиболее ярко прозвучала в стенах 
музея им. А.С. Пушкина в Москве, в 
частности выставки: «Творить, что-
бы жить. Мир костюма Роберто Ка-
пуччи» 2006 г., «Шанель. По законам 
искусства» 2007 г., «Dior: под знаком 
искусства» 2011 г. и одна из послед-
них – «Валентин Юдашкин. Мода в 
пространстве искусства» 2013 г. В 
экспозициях, обычно, кроме костю-
мов представлены живопись, графи-
ка, скульптура,часто – фотографии, 
иллюстрации, объекты киноискусства 
(рис. 8-9).
Статичность экспозиций костю-
мов в пространстве музеев, где сама 
среда способствует осмысленному 
созерцанию вещей, является достиже-
c. 1170 2013
Рис. 5. Инсталляция Д. Бурена. М. Джейкобс.  
Показ коллекции для LouisVuitton 2013 г.
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Рис. 6. Ж. Детеллан и Г. Спектр. Оформление подиума  
на показе Prada 2014 г. Модель из коллекции.
Рис. 7. Модели из коллекции Р. Тиши по мотивам работ Г. Климта. 2014 г.
нием не только искусства hautecouture, 
но и экспозиционного дизайна. Репре-
зентативность в контексте музейных 
экспозиций изменяет смысловую на-
грузку вещей и, тем самым, формиру-
ет новые образы, новые смыслы кос-
тюмов как произведений искусства: 
«…сейчас пришло время моды, когда 
она, возможно, получит статус искус-
ства, но в основном, этот переход уже 
состоялся…» [6].
Тесное взаимодействие и взаимо-
влияние моды и искусства как явле-
ний, как двух автономных миров, ста-
ли предметом изучения значительного 
числа современных исследований 
[7-9], большинство из которых носят 
междисциплинарный характер. Взаи-
мопроникновение моды и искусства 
на протяжении двух последних столе-
тий учеными рассматривается с точ-
ки зрения красоты, этики и эстетики, 
аутентичности, телесности, модер-
низма, перформативности выставоч-
ных экспозиций. Анализируются как 
концептуальная мода, так и одежда 
как предмет искусства, изображения 
в моде и искусстве. Основной акцент 
в исследованиях их авторы делают не 
на размежевании моды и искусства, а 
на изучении их симбиоза. В ХХ веке 
отношения между модой и искусст-
вом изменили свой характер. Мода 
играет ключевую роль в популяриза-
ции искусства, в интерпретации его 
мотивов и их репрезентации тем, кто 
в обыденной жизни по разным при-
чинам с искусством не связан. Мода 
сама становится предметом искусства 
в рамках разнообразных выставочных 
проектов. Границы между элитарным 
и массовым все больше стираются, а 
мода в этом контексте претендует на 
равный искусству статус. В целом, 
вопрос равенства статусов, а тем бо-
лее тождественности моды и искусст-
ва – не главный для исследователей. 
Важнее, что именно позволяет одежде 
быть одновременно и тем, и другим, 
как этого достигают дизайнеры, ка-
кой специфический язык способс-
твует сближению моды и искусства? 
По мнению автора, ответы кроются в 
сопоставлении разных форматов реп-
резентации модного костюма, в тра-
диционных показах и музейных экс-
позициях в частности…
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Рис. 8. Фрагмент экспозиции выставки «Dior: под знаком искусства». 
Москва 2011 г. 
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